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書
籍
紹
介
松
浦
莞
二
・
宮
本
明
子
編
著
﹃
小
津
安
二
郎
大
全
﹄
(朝
日
新
聞
出
版
刊
︑
平
成
三
十
一
年
三
月
)
宮
本
明
子
小
津
安
二
郎
は
︑
黒
澤
明
や
溝
口
健
二
ら
と
並
ぶ
日
本
映
画
の
﹁
巨
匠
﹂
と
謳
わ
れ
︑
批
評
や
エ
ッ
セ
イ
も
数
多
い
︒
そ
の
一
方
で
︑
台
本
や
ノ
ー
ト
と
い
っ
た
一
次
資
料
は
︑
研
究
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
ま
だ
少
な
い
︒
こ
う
し
た
台
本
や
ノ
ー
ト
に
は
撮
影
前
の
加
筆
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
︑
小
津
の
映
画
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど
り
︑
製
作
さ
れ
た
か
が
み
え
て
く
る
︒
ま
た
︑
本
書
共
編
著
者
で
あ
る
松
浦
ら
の
取
材
で
は
︑
小
津
と
い
え
ば
五
〇
ミ
リ
レ
ン
ズ
で
の
撮
影
が
定
説
と
さ
れ
て
き
た
中
で
︑﹃
東
京
物
語
﹄
(一
九
五
三
年
)
な
ど
複
数
の
作
品
に
四
〇
ミ
リ
レ
ン
ズ
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
︒
各
地
で
の
取
材
を
経
て
︑
こ
れ
ら
を
書
籍
に
ま
と
め
た
い
と
考
え
た
︒
｢大
全
﹂
と
い
う
と
仰
々
し
く
聞
こ
え
る
が
︑
難
解
な
書
籍
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
広
く
一
般
書
と
し
て
刊
行
す
る
た
め
︑
全
編
に
わ
た
り
平
明
な
記
述
を
心
が
け
た
︒
以
下
に
各
章
を
概
観
し
て
み
よ
う
︒
全
七
章
に
は
﹁
取
材
集
﹂﹁
論
考
集
﹂﹁
資
料
集
﹂︑
さ
ら
に
伝
記
や
事
典
が
連
な
り
︑
国
内
外
の
映
画
監
督
︑
俳
優
︑
音
楽
家
︑
作
家
な
ど
︑
総
勢
五
二
名
の
取
材
者
︑
寄
稿
者
の
こ
と
ば
が
並
ぶ
︒
第
一
章
は
﹁
小
津
安
二
郎
を
聞
く
取
材
集
﹂︒
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
・
山
内
静
夫
を
筆
頭
に
︑
香
川
京
子
︑
司
葉
子
︑
岩
下
志
麻
ら
出
演
者
へ
︑
製
作
や
現
場
で
の
演
技
指
導
の
よ
う
す
を
訊
ね
た
︒
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
兼
八
五
﹁
付
き
人
﹂
み
た
い
な
も
の
だ
っ
た
︑
と
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
振
り
返
る
山
内
は
︑﹃
早
春
﹄
(一
九
五
六
年
)
以
降
の
小
津
の
作
品
を
︑
文
字
通
り
支
え
た
人
で
あ
る
︒
さ
ら
に
音
楽
家
・
坂
本
龍
一
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
︑
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
小
津
の
映
画
音
楽
に
迫
っ
た
︒第
二
章
︑﹁
小
津
安
二
郎
を
知
る
論
考
集
Ⅰ
﹂
で
は
︑
関
係
者
が
小
津
を
語
り
︑
作
家
ら
が
小
津
の
作
品
と
の
出
会
い
を
記
す
︒
現
在
活
躍
す
る
周
防
正
行
や
想
田
和
弘
ら
映
画
監
督
は
︑
十
代
の
終
わ
り
頃
や
大
学
生
の
頃
に
小
津
を
み
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
︒
ま
だ
小
津
を
み
た
こ
と
の
な
い
高
校
生
や
大
学
生
が
︑
こ
う
し
た
言
葉
に
背
中
を
押
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
出
会
い
は
多
様
で
あ
っ
て
い
い
︒
と
き
に
退
屈
で
難
し
い
と
も
い
わ
れ
る
小
津
の
映
画
へ
の
入
り
口
も
様
々
で
あ
る
は
ず
だ
︒
第
二
章
末
尾
を
飾
る
四
方
田
犬
彦
の
論
考
で
は
︑
か
つ
て
小
津
論
を
展
開
し
た
自
身
を
批
判
的
に
考
察
し
︑
研
究
の
限
界
が
語
ら
れ
る
︒
四
方
田
が
言
及
す
る
小
津
の
過
酷
な
戦
争
体
験
に
連
な
る
よ
う
に
︑
続
く
第
三
章
﹁
小
津
安
二
郎
を
見
る
資
料
集
﹂
で
は
︑
小
津
が
従
軍
し
た
中
国
戦
線
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
並
べ
て
い
る
︒
長
ら
く
再
掲
載
に
至
ら
ず
幻
と
な
っ
て
い
た
﹁
中
国
戦
線
写
真
集
﹂
で
あ
る
︒
実
際
に
撮
影
さ
れ
た
四
〇
〇
〇
枚
の
中
の
現
存
す
る
一
部
で
は
あ
る
が
︑
笑
顔
も
写
さ
れ
て
い
る
︒
小
津
の
映
画
に
は
戦
友
た
ち
が
︑
諧
謔
や
ペ
ー
ソ
ス
と
と
も
に
彼
ら
の
経
験
し
た
戦
争
を
語
る
場
面
が
あ
る
︒
そ
れ
が
戦
後
の
小
津
の
姿
勢
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
戦
地
で
の
小
津
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
︒
従
軍
下
の
小
津
は
︑
被
写
体
と
な
っ
た
彼
ら
に
ど
ん
な
言
葉
を
向
け
た
の
だ
ろ
う
︒
第
四
章
︑
﹁
伝
記
小
津
安
二
郎
﹂
は
当
時
の
写
真
︑
同
時
代
の
世
界
情
勢
も
併
載
す
る
︒
既
存
の
書
籍
か
ら
詳
細
を
た
ど
る
こ
と
が
難
し
い
小
津
の
幼
少
期
や
家
庭
環
境
に
つ
い
て
は
︑
小
津
家
や
三
重
県
松
阪
市
の
小
津
安
二
郎
青
春
館
︑
同
館
で
の
研
究
会
か
ら
教
示
を
得
た
︒
第
五
章
︑
﹁
小
津
安
二
郎
を
聞
く
取
材
集
Ⅱ
﹂
で
は
︑
子
役
と
し
て
﹃
大
人
の
見
る
繪
本
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
﹄
(一
九
三
二
年
)
な
ど
に
出
演
し
な
が
ら
︑
後
年
に
は
録
音
技
師
と
し
て
携
わ
っ
た
末
松
光
次
郎
ら
へ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
︒
﹃
晩
春
﹄
(一
九
四
九
年
)
で
原
節
子
と
笠
智
衆
が
京
都
旅
行
に
出
か
け
る
清
水
寺
の
場
面
で
は
︑
当
時
は
珍
し
い
ロ
ケ
で
の
同
時
録
音
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
田
邉
皓
一
へ
の
取
材
は
︑
小
津
が
多
く
の
映
画
を
製
作
し
た
松
竹
に
対
し
て
︑
東
宝
で
の
﹃
小
早
川
家
の
秋
﹄
(一
九
六
一
年
)
撮
影
時
を
振
り
返
る
︑
貴
重
な
記
録
で
も
あ
る
︒
第
六
章
︑
﹁
小
津
安
二
郎
を
知
る
論
考
集
Ⅱ
﹂
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
九
七
〇
年
代
︑
八
〇
年
代
に
論
考
を
発
表
し
た
映
画
研
究
者
・
佐
藤
忠
男
︑
書
籍
紹
介
八
六
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
が
小
津
を
論
じ
る
︒
ま
た
︑
冒
頭
に
掲
げ
た
四
〇
ミ
リ
の
レ
ン
ズ
に
関
し
て
︑
松
浦
が
映
画
撮
影
︑
映
像
製
作
を
続
け
て
き
た
立
場
か
ら
レ
ン
ズ
の
特
徴
に
ふ
れ
て
い
る
︒
第
七
章
︑﹁
小
津
安
二
郎
全
作
品
デ
ィ
テ
ー
ル
小
事
典
﹂
で
は
︑
撮
影
︑
監
督
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
も
網
羅
し
︑
解
説
を
付
し
た
︒
フ
ィ
ル
ム
が
残
る
作
品
は
当
該
画
像
を
掲
げ
︑
映
画
に
引
用
さ
れ
た
映
画
︑
歌
詞
や
小
道
具
な
ど
を
紹
介
す
る
︒
小
津
の
演
出
や
翻
案
を
考
え
る
手
が
か
り
に
も
な
る
だ
ろ
う
︒
以
上
各
章
か
ら
︑
小
津
と
そ
の
作
品
の
再
検
討
を
行
っ
た
︒
本
書
で
は
詳
述
し
て
い
な
い
小
津
と
作
家
の
関
わ
り
や
︑
調
査
対
象
と
し
た
一
次
資
料
個
々
の
分
析
に
つ
い
て
も
︑
今
後
調
査
を
重
ね
て
い
き
た
い
︒
(二
〇
一
九
年
三
月
二
七
日
朝
日
新
聞
出
版
五
一
二
頁
四
一
〇
四
円
)
【付
記
︼
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
よ
り
書
籍
紹
介
の
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
書
籍
紹
介
八
七
